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 I 
摘  要 
2013 年，为帮扶民营企业渡过金融风险难关，恢复健康发展态势，温州市政
府出台一系列振兴实体经济组合拳，其中建立了驻企服务员制度，实施驻企服务
活动，发动全市 3 万多名机关事业的在岗干部进驻企业开展帮扶，帮助企业化解
实际发展问题。驻企服务活动是适应新形势下温州经济发展需要的有效举措，也
是打造服务型政府的创新举措，切实帮助企业解决了很多问题，取了良好的社会
效应。但在实际运行中，受制于传统管理方法和体制机制的限制，驻企服务活动
也面临着诸如考勤管理难、流程繁琐、信息不对称、企业参与度不高等管理难题
和效率问题。 
温州市驻企服务管理系统是根据驻企服务活动的业务需求，设计并采用 B/S
模式运作的一个综合性管理信息系统，使用便捷，没有技术门槛。该系统立足于
实现企业端办公业务的提升和政府端服务业务的改善，能够实现对驻企考勤的监
控，准确掌握驻企员服务动态；能够自动生成量化考核结果，驻企考核更加智能、
更加公平。系统搭建了一个政务发布平台、业务咨询服务平台，有效整合各门类
政府审批服务，提高企业用户黏着度。  
驻企服务管理系统基于 B/S 架构，综合运用 JSP、Spring、MVC、Hibernate、
SQL Server 等技术，围绕驻企任务管理、驻企问题办理、驻企服务考核、在线
业务咨询办理四大工作流程，并根据系统的功能需求，设计了系统管理、业务咨
询管理、信息查询管理、考核管理等六大功能模块。对系统的体系结构、功能模
块和数据库结构进行了总体设计，并用图文并茂的方式对各个模块的实现进行了
演示和测试。 
本文主要为实施驻企服务管理信息化建设而设计了一套驻企服务管理系统，
对设计与实现过程进行了论述，从系统功能的实际应用效果来看，能够基本符合
用户的业务需要，操作便捷，管理方便，数据安全，对同类型软件系统的开发有
一定的借鉴和指导意义。 
 
关键词：驻企服务；B/S架构；J2EE平台
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 III 
Abstract 
In 2013, to help private enterprises against the financial risk, the Wenzhou 
government promulgated a series of policies and actions, including the implementation 
of a resident enterprise service activity. This activity led more than 30000 government 
employees to enterprises to provide services to help them to solve practical problems. 
Since the beginning, the resident enterprise service activity has helped enterprises solve 
a lot of problems and ake a good social effect. But the activity has a lot of problems, 
such as difficult attendance management, cumbersome process, asymmetric 
information etc. 
The resident enterprise service management system based on B/S structure is easy 
to use without difficulty. It has the functions of real-time monitoring in the business: 
attendance, automatic generation of the quantified assessment results, government 
information release, business advisory services etc. 
 The resident enterprise service management system by using JSP, Spring, MVC, 
Hibernate, SQL Server technology, has six functional modules, namely, the system 
management module, the enterprises task management module, the enterprises 
problems management module, consulting service management module, information 
query module and the assessment statistics module. In this paper, we designed the 
system structure, function module and database structure, and test the application of 
each module. 
From the practical application effect, the resident enterprise service management 
system can basically meet the user's business needs, has the advantages of convenient 
operation, simple management and data security, there is a certain reference and 
guiding significance to development of the same type of software system. 
 
Key words: Resident Enterprise Service; B/S Architecture; J2EE platform 
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第一章 绪论 
1.1 研究背景和意义 
2008年,国际金融危机爆发，温州一波又一波中小企业如多米诺效应般相继
倒闭，实体经济开始走上低迷之路。2011 年更是爆发了民间借贷危机，许多企
业资金链断裂，一些资不抵债的企业家不堪债务压力，纷纷跑路。一时间，温州
金融动荡、信用崩塌、人心惶惶，企业倒闭、老板跳楼、员工讨薪的新闻不竭于
耳，温州迅速成为举国的焦点。为稳定局势，温州市政府紧急出手救市，帮助资
金链告急的企业担保贷款、回笼资金、保护正常生产，渐渐稳定了民间金融危机。
2011 年以后，虽不再发生大规模的企业倒闭现象，但温州中小企业的发展举步
维艰，以民营经济为主的温州经济增速进一步放缓，一直处于浙江省各市县末尾。 
2013 年，温州新的市委书记陈一新到位后，提出了振兴实体经济的工作目
标，打出了一套帮扶企业的组合拳，其中在 2013 年 9 月开展的“万名干部进万
企解万难”活动，范围最广、力度最大。该活动建立驻企服务员制度，发动全市
3万多名机关事业的在岗干部进驻企业开展帮扶工作，帮助企业化解实际发展问
题。驻企服务活动是适应新形势下温州经济发展需要的有效举措，也是打造服务
型政府的创新举措，充分利用整合了温州的人力、信息、政策、企业和财政等各
方资源。在广大驻企服务员的努力工作下，近 1年时间内，驻企活动已经帮助企
业解决了贷款申请、税收返回、财政补贴、外来人员子女就学、申请办公用地等
实际问题数 3000 多个，切实激活了政府信息的资源效应[1]，发挥了引导扶持民
营经济发展的作用。 
但在实际操作过程中，受制于传统行政管理方法和体制的限制，驻企活动也
面临着一些管理难题和效率问题，比较突出的是： 
1.考勤管理难。驻企服务活动要求每名驻企员每月至少要有 1次去企业实地
调研对接，了解企业真实的经营状况和存在问题，并把到企业服务的过程以《驻
企服务手记》的形式进行登记，以作为考勤的依据。但实际上，很多干部由于自
身工作忙碌或与企业对接不畅等原因，只通过电话联络，并未按照要求去企业实
地调研服务。以服务手记进行考核督查的方式，并不能很好地反映实际情况，并
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且全市驻企干部 3万多名，逐一考核督查的工作量和难度都非常大。 
2.绩效考核难。对部门的考核尚未形成有效的量化考核机制，对部门办理驻
企问题缺乏统一的计划管理，考核结果存在较大的人为主观因素，该项考核的权
威性和公平性得不到保障，考核的难度较大。 
3.政企服务信息不对等。企业对政府发布的很多政策信息不了解，对政府的
办事流程不了解，错过许多有利的申请扶持政策的机会，政务信息也失去了应有
的公共价值[2]。同时企业出于保密等原因，对其经营情况、资产状况会有所保留，
驻企服务员难以全面准确地了解企业的真实经营状况、信贷担保等信息，对企业
提出的税收优惠、信贷优惠等要求，缺乏准确有效的参考信息，不利于实际问题
的解决。 
4.问题处理流程繁琐。由于传统的阶层式行政管理限制，驻企任务的派遣以
及驻企问题的交办都是层层传递，中间环节过多，政策信息利用率低，政策决策
效果不好[3]。并且各驻企服务员收集的问题，诸如税收优惠、子女就学等问题，
具有一定的普遍性，但目前还是“一对一”的处理方式，重复流程导致问题解决
效率过低。 
5.企业主动参与度不够。很多被选择服务的企业，将驻企服务工作当成一项
政治任务，觉得驻企服务活动是走过场，驻企服务员的个人能力及授权有限，不
能帮助企业解决实质性的问题，更不能解决企业发展的难题，更由于对政府部门
办事过程缺乏了解，接触不多，主动参与意识不强。有很多企业不配合，不希望
政府人员打扰。 
因此，驻企服务首先要解决有效管理和高效服务的问题，特别是驻企服务牵
涉面大，动用资源大，基于传统的行政管理方式，有诸多的限制和束缚，难以创
新。近几年，随着信息技术的成熟和广泛引用，现代公共管理与信息技术的联姻
已是不争的事实[4]，行政管理也逐步向信息化办公、移动化办公演进，电子政务
在经历了单向信息公开、双向资源应用，交叉业务协同三个阶段后，开始向更注
重技术和管理双向驱动的“互联治理”发展[5]。借助信息技术手段，能够实现驻
企服务的精细化管理，对政府实施的各项服务进行评估，充分发挥政府内部绩效
考核的功能，提高政府公共管理水平[6] [7] [8]。本文将根据驻企服务活动的实际需
求，基于 B/S架构，开发设计驻企服务管理系统，实现驻企服务活动中各资源要
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素、信息要素的优化组合，提升行政服务效能。 
1.2 国内外研究现状 
驻企服务活动由温州市率先在 2013 年 9 月份开始组织，之前虽然各地也有
开展政府员工服务企业的活动，但在服务广度和深度上还仅仅是局部的阶段性活
动。温州市开展的驻企服务活动，已在 11 个县市区全面开展、全员发动，并且
针对活动制定了严格的驻企服务员管理办法和考核细则，驻企各项工作分工明
确、监督到位、运转顺畅，切实为企业解决了很多现实问题。温州市是驻企服务
活动的首倡者，并且提出要开发驻企服务管理平台，进行“信息引导”[9]，实现
信息化管理，这在全国各地也是先行一步。 
由于经济社会发展和社会组织结构不同，外国政府对企业的服务和帮扶，主
要采用提供政策、资金、技术、税收、信贷担保等方面的支持，较少直接介入企
业生产过程[10]。 为预防职权犯罪和和维护企业之间的公平竞争，外国政府雇员
对企业的公务行为有着明确的规定和较为严格的限制，政府对企业提供的服务基
本是“被动式”的[11]，无事不找企业，企业有事可以找政府。因此，政府直接派
员的驻企服务在国外鲜有案例，可以说是中国特色的政府行为，是中国现阶段发
展过程中自我探索的一种政企服务的方式。因此，驻企服务管理系统也因独特的
中国式需求，成为特殊的案例。 
1.3 论文主要研究内容 
本文将根据驻企服务活动的管理需求，设计并实现一个采用 B/S 模式运作
的驻企服务管理系统，该系统的设计力求达到如下目标： 
（1）驻企考勤体现真实性，帮助管理部门准确掌握驻企员服务动态； 
（2）管理考核实现自动化，系统数据自动生成量化考核结果； 
（3）政企对接实现互动性，搭建政务发布平台、业务咨询平台； 
（4）行政服务突出综合性，有效整合各门类政府审批服务； 
（5）应用操作突出便捷性，开发网页方便各类终端随时随地使用。  
为完成研究目标，本文将对以下几个内容进行重点研究： 
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（1）围绕驻企任务管理、驻企问题办理、驻企服务考核、在线业务咨询服
务四大工作流程，分析驻企服务管理系统的功能需求，设计系统总体功能架
构。 
（2）梳理简化部门操作流程，设计驻企任务派遣模块，实现驻企任务自动
推送，实时通知；设计驻企问题交办模块，开启企业问题自主申报渠道，实现
驻企问题自动分配、限期办理、实时查询、满意评价，并以评价结果对部门服
务进行量化考核。 
（3）设计驻企服务考勤管理模块，对驻企服务员的现场服务进行跟踪核
实，设计企业反馈评价模块、举报投诉模块，实现对驻企员各项活动的量化考
核和统计。 
（4）整合各部门网上办公事项，利用易插入的功能模块来高效快速地整合
现有的在线咨询、在线预审等项目资源，减少开发成本。 
（5）开发网页浏览模式，方便驻企活动各方主体使用智能移动终端或网页
浏览器进行系统操作，整个业务逻辑都部署在应用服务器处理，[8]所有的系统
数据通过部署的数据库服务器进行统一、集中存储。 
1.4 论文结构安排 
论文以温州市驻企服务活动的阶段工作成果为基础，以进一步提高驻企服
务管理效能和服务效率为方向，本文在以分析该管理系统需求的基础上提出设
计该系统的总体思路，通过详细设计实现系统的各功能。论文的主要结构安排
如下： 
第一章 绪论。阐述驻企服务管理系统的研究背景、该系统国内外发展情况、
论文的研究目标以及主要研究内容。 
第二章 相关技术分析。介绍与驻企服务管理系统的研究开发平台和技术，
包括 JSP、B/S 模式、Spring MVC、Hibernate、SQLServer 等技术内容的介绍。 
第三章 驻企服务管理系统的需求分析。从系统的功能性、非功能性和业务
三方面的需求对系统进行全面分析。 
第四章 驻企服务管理系统的总体设计。根据系统需求分析，提出设计该系
统的总体思路。 
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第五章 驻企服务管理系统的实现与测试。阐述驻企服务管理系统的详细设
计和实现，具体如下：驻企任务管理模块、系统管理模块、信息查询管理模块、
驻企问题管理模块、驻企考核管理模块、咨询服务管理模块和具体模块的详细设
计和实现，开展示例。同时介绍该系统测试所用的方法、测试过程和结果。 
第六章 总结与展望。对驻企服务管理信息系统的设计与实现情况进行总结，
并该系统的未来发展方向进行展望。 
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